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El presente proyecto plantea como estrategia pedagógica el diseño de un blog 
educativo en el área de inglés que permitirá explorar una alternativa que 
contribuya a mejorar la competencia lectoescritora en este idioma de las 
estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar. 
El manejo de las TIC como elemento mediador del proceso de enseñanza-





virtual de aprendizaje (OVA) como lo es un blog educativo, puede ayudar a las 
estudiantes de este grado a cumplir con los estándares básicos de competencia 
tanto del Ministerio de Educación Nacional (MEN) como con los lineamientos 
dados por Marco Común Europeo de Referencia (MCER). La autonomía y el 
desarrollo de competencias comunicativas propias del nivel A1 son pilares para 
el diseño de la malla curricular y de los contenidos del curso, apoyados en una 
meta de aprendizaje, desempeños y lineamientos, que ayudarán a llevar a 
término los objetivos propuestos: diagnosticar, diseñar el blog y plantear un 
proceso evaluativo para esta estrategia que fortalecerá la habilidad lectoescritora 
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El presente proyecto plantea como estrategia pedagógica el diseño de un blog educativo en el 
área de inglés que permitirá explorar una alternativa que contribuya a mejorar la competencia 
lectoescritora en este idioma de las estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino 
Nuestra Señora del Pilar. El manejo de las TIC como elemento mediador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje puede convertirse en una estrategia que enfocada desde un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA) como lo es un blog educativo, puede ayudar a las estudiantes de 
este grado a cumplir con los estándares básicos de competencia tanto del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) como con los lineamientos dados por Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER). La autonomía y el desarrollo de competencias comunicativas propias del 
nivel A1 son pilares para el diseño de la malla curricular y de los contenidos del curso, 
apoyados en una meta de aprendizaje, desempeños y lineamientos, que ayudarán a llevar a 
término los objetivos propuestos: diagnosticar, diseñar el blog y plantear un proceso 
evaluativo para esta estrategia que fortalecerá la habilidad lectoescritora de las estudiantes. 
 



















The present project proposes as a pedagogical strategy the design of an educational blog in 
English area that will allow exploring an alternative that contributes to improving the literacy 
skills in this language of students of 6th grade, Level A1 of the Liceo Femenino Nuestra 
Señora del Pilar. The use of ICT as a mediating element of the teaching-learning process can 
become a strategy that focused from a virtual learning object (VLO) such as an educational 
blog, can help students of this grade to run into the basic standards of competence of both the 
Ministry of National Education (MEN) and the guidelines given by the Common European 
Framework of Reference (CEFR). Autonomy and the development of communication skills 
typical of level A1 are pillars for the design of the curriculum and the course content, 
supported by a learning goal, performance and guidelines, which will help to carry out the 
proposed objectives: diagnose, design the blog and propose an evaluation process for this 
strategy that will strengthen the students' reading and writing skills. 
 
Keywords: Educational blog - Pedagogical strategy - literacy competence.  
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Dentro de sus múltiples usos, la tecnología se ha venido empleando para apoyar el campo 
de la educación.  En la era de la información, como lo refiere Castells (2007), la interconexión 
rápida, a distancia y la conexión a internet han facilitado el desarrollo de redes educativas 
telemáticas que ha transformado este sector en los últimos años. Esto, sumado a la relevancia 
del idioma inglés en el contexto actual, como lo enuncia el Ministerio de Educación Nacional 
en el documento de Estándares Básicos de competencias (2006), deja entrever la necesidad de 
llevar al aula estrategias que fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje de este idioma: “… 
Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de Educación ha establecido dentro 
de su política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de 
desempeño.” (p.5). 
Es claro, entonces, que la educación por competencias también es vital en este proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés. Por ello, se hace referencia a la competencia comunicativa 
como eje articulador fundamental de esta propuesta de trabajo, pues ella busca que el 
estudiante se desenvuelva y participe en diferentes contextos, se relacione, comprenda lo que 
le expresan y que a la vez se haga entender (Tobón, 2015).   
Atendiendo a esta realidad, el presente trabajo denominado Diseño de un blog educativo 
como estrategia pedagógica para fortalecer la competencia lectoescritora en inglés de las 
estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar en Facatativá, 
se presenta como una propuesta de investigación que toma los lineamientos y pautas dadas 
por la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, que bajo la línea de la investigación 
descriptiva – explicativa busca a través de procesos interactivos, propone llevar lo que se 
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realiza en el salón de clase a un elemento que hace parte de las tecnologías de información y 
comunicación, convirtiendo un blog educativo en un elemento virtual de aprendizaje (OVA) 
que ayude en el fortalecimiento de las competencia lectora y escritora en inglés. 
Como el diagnóstico realizado permite ver que el nivel de vocabulario y la competencia 
comunicativa de las estudiantes del grado mencionado son básicos, así como las herramientas 
que emplean fuera del salón de clase para tratar de mejorarlo, se propone este proyecto de 
investigación donde el diseño de un blog educativo y el planteamiento de un proceso 
evaluativo por competencias logre optimizar el proceso lectoescritor de las estudiantes, así 
como su autonomía. 
El trabajo presenta una metodología y un marco teórico que permiten evidenciar la 
importancia de una posible aplicabilidad de lo propuesto. Finalmente, se encuentran los 
resultados y la discusión de estos, así como las conclusiones y recomendaciones en 
prospectiva que plantean el beneficio de incorporar tecnologías de información y 














El proceso educativo que se vivencia en la actualidad busca que el estudiante sepa hacer 
en contexto, es decir, que el estudiante aprenda por competencias de tal manera que lo que se 
le enseña se convierta en elementos que le ayuden a construir un verdadero proyecto de vida 
que le signifique en su cotidiano.  Como lo afirma De Zubiría Samper “… no importa 
entonces la temática que se quiera trabajar, ni el nivel de los estudiantes; … desde que lo haga 
de manera divertida y agradable … tiene buena parte del éxito asegurado en su labor de 
enseñar”.   
Es así que el proyecto que se tratará en este trabajo busca incorporar una herramienta 
tecnológica ya existente como es el blog educativo, para que las estudiantes de grado 6° del 
LFNSP apropien de manera natural las competencias lingüísticas, pragmática y 
sociolingüística en idioma extranjero inglés de acuerdo a la malla curricular, los estándares 
básicos de competencia y los requerimientos que para este nivel, A1, el MCER tiene, ya que 
al realizar talleres y ejercicios donde deben aplicar las habilidades lectoras y escritoras en 
inglés, se evidencia falencias que no les permite a las estudiantes comprender diferentes 
textos y construir ideas con vocabulario propio de su nivel y de su plan de área. 
El entorno en el que el modelo de aprendizaje significativo se presenta en el LFNSP 
propicia que las estudiantes fortalezcan su proceso formativo desde la vivencia de su 
conocimiento a través de herramientas y estrategias que de manera pertinente le permitan 
explorar su entorno volviéndolo relevante en su proyecto de vida.  La inclusión del blog 
educativo en el área de inglés brinda esa posibilidad pues como lo refieren Castiblanco, 
Herrera y Ruiz, (2012), por la versatilidad de esta herramienta y por la variedad de material 
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que con él se puede emplear, el blog ofrece un espacio académico donde la producción escrita 
pasará de quedarse entre docente - estudiante a lo público, siendo este ejercicio la novedad del 
proyecto, pues se requiere de un mayor compromiso con la calidad de lo que se publica.    
Teniendo presente lo anterior, el uso del blog educativo LFSP English Class facilita la 
publicación de contenido adecuado sobre diferentes temas propuestos en las sesiones 
académicas, buscando que se aplique la competencia lectoescritora en el proceso, pues se trata 
de un medio instruccional flexible de fácil acceso y manejo que facilita el uso de  
hiperenlaces, imágenes, posee sección de comentarios, entre otras opciones (Tomas, 2006), de 
tal manera que se logra la interacción entre las participantes y la realimentación de las 
actividades de manera asincrónica y/o sincrónica dependiendo de la misma, aportando al 
fortalecimiento de la competencia sintáctica, semántica y gramatical de las estudiantes, lo que 
implica una mejora significativa en el uso de las estructuras propuestas para su nivel así como 
de la coherencia y apropiación de vocabulario que emplearía de acuerdo al contexto en el que 
sea requerido.  
Trasladar lo que se hace en el aula a un elemento de TIC crea una relación directa entre 
estos dos que se vuelve importante en esta investigación ya que se emplea una estrategia 










Definición del Problema 
 
El Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar ubicado en la ciudad de Facatativá, es una 
institución educativa privada de básica primaria, secundaria y media vocacional que se ha 
caracterizado por fomentar una educación integral que cumple con los estándares y 
lineamientos requeridos por el Ministerio de Educación Nacional y la Ley general de 
educación, basada en los valores de la persona y el personalismo cristiano.  
Una de las asignaturas de mayor énfasis en el liceo, es inglés (5 horas a la semana de 
grado 1° a 11°).  Así mismo, se han tenido presentes los estándares básicos de competencia 
que para el nivel del grado 6° el MEN (2006, p.22) plantea, como son: 
Lectura: 
1. Extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un lenguaje 
sencillo.  
2. Aplicar estrategias de lectura relacionadas con el propósito de esta. 
3. Identificar en textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones. 
Escritura: 
1. Describir con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas 
y situaciones que me son familiares.  
2. Escribir textos cortos en los que expreso contraste, adición, causa y efecto entre ideas.     




La comunicación escrita de las estudiantes de grado 6° continúa siendo alimentada por un 
vocabulario básico. Realizan escritos y ejercicios de comprensión lectora buscando la ayuda 
permanente del diccionario o del docente, más por intuición que por comprender en realidad 
el objetivo de las actividades propuestas. Esta dificultad al realizar ejercicios de comprensión 
lectoescritora que, a pesar de tener los recursos para hacerlo adecuadamente, es una falencia 
que no le permite a la niña desenvolverse con naturalidad al momento de presentar sus 
pruebas escritas.  
Esta situación se presenta en parte porque algunas de las niñas que inician proceso 
educativo en el LFNSP provienen de instituciones de educación básica primaria donde la 
enseñanza en inglés no se encuentra bien direccionada y en algunos casos los docentes que 
orientan la asignatura no tienen la formación académica para realizarlo adecuadamente. 
Entonces, el vocabulario que manejan las estudiantes es básico y descontextualizado. Algunas 
de las estudiantes que inician su proceso en la básica secundaria no están expuestas de manera 
permanente a contextos donde el inglés se vivencie más allá del aula de clase lo que hace 
difícil que apropien y comprendan mucha de la información que reciben en clase. 
De no presentar un cambio en la forma como las niñas han venido adquiriendo su saber en 
inglés y en particular como trabajan su competencia lectoescritura, el interés por aprenderlo 
puede perderse y va a desmotivar a las estudiantes quienes se verían avocadas a repetir 
contenidos sin sentido que no les permitirían avanzar. 
El grado 6° al ser considerado un año propedéutico o de fundamentación, permite con más 
permeabilidad la implementación de estrategias y herramientas a las que las estudiantes 
pueden acceder y adaptarse para mejorar sus habilidades y competencias comunicativas. Hoy 
día al existir un buen número de recursos tecnológicos al alcance de nuestra mano, se está 
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llamado como docente a implementarlos en el proceso enseñanza-aprendizaje de tal manera 
que sean complementos del quehacer dentro y fuera del aula. El diseño del blog educativo en 
el grado 6° les dará la posibilidad a las estudiantes de conocer por otros medios la importancia 
de mejorar sus competencias comunicativas en otro idioma de una manera dinámica y 
didáctica. Esto permite responder de manera afirmativa a la pregunta problémica que se 
planteó para la realización de este proyecto: ¿el diseño de un blog educativo como estrategia 
pedagógica fortalecerá la competencia lectoescritora en inglés de las niñas de grado 6°, nivel 























Diseñar un blog educativo en el área de inglés, como estrategia pedagógica que fortalezca 
la competencia lectoescritora en las estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino 
Nuestra Señora del Pilar en Facatativá. 
 
Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar el nivel de competencia de lectura y escritura en lengua inglesa de las 
estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar de 
Facatativá.  
2. Diseñar el blog educativo con sus competencias y desempeños de tal manera que 
optimicen el proceso lectoescritor en inglés de las estudiantes de grado 6°, Nivel A1 
del Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar de Facatativá. 
3. Plantear en el blog un proceso evaluativo por competencias con criterios de evaluación 
basado en desempeños como evidencias de aprendizaje que dé cuenta del proceso 
lectoescritor en inglés de las estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino 











     El Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar se encuentra localizado en el municipio de 
Facatativá (Cundinamarca), aproximadamente a unos 36km al occidente de Bogotá, sobre la 
autopista a Medellín. El municipio cuenta con un número significativo de colegios tanto 
privados (71) como oficiales (11) que ofrecen cobertura a una gran población estudiantil del 
sector y de otras poblaciones aledañas. Además, Facatativá cuenta en la actualidad con 
universidades y otros centros de educación técnica que ayudan a la población de la zona a 
suplir su necesidad de acceder a la educación superior de calidad. 
     El Liceo Femenino Nuestra Señora del Pilar es una institución educativa privada que se ha 
mantenido por varios años consecutivos en el nivel Superior de acuerdo con el ICFES, esto 
según los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11° que se presentó este año. El liceo 
orienta la formación del proyecto de vida de las estudiantes desde la vivencia de los valores 
que contribuyen a su fortalecimiento académico y personal. La propuesta pedagógica de la 
institución permite generar un ambiente educativo donde la joven aprende a conocer e 
interpretar su entorno, buscando ser crítica y propositiva en su quehacer. 
La institución cuenta con un total de 160 estudiantes entre básica primaria, básica secundaria 
y media vocacional que están acompañadas de un personal docente idóneo (20 maestros), con 
propuestas de trabajo enfocadas en el aprendizaje significativo, que es el modelo pedagógico 
adoptado por la institución.  
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    Dentro de los objetivos específicos contemplados por el Liceo se encuentra el desarrollar en 
la estudiante desde su crecimiento integral la capacidad de apropiarse del saber y 
transformarlo en estrategias de cambio positivo que complementa la estructura del PEI que se 
basa en cuatro áreas fundamentales para el desarrollo del perfil liceísta: las humanidades, la 
matemática, las ciencias naturales y la tecnología. Por ello, la transversalidad en las diferentes 
áreas es fundamental para que las estudiantes aprehendan y generen hábito por la cultura 
investigativa.  
       Siendo la muestra un subconjunto que representa a la población objeto de investigación 
(Ruiz, 2016), se ha determinado que el grupo de estudio para el desarrollo de lo propuesto en 
este trabajo sea el Grado 6°, que está conformado por un total de dieciséis (16) estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Son estudiantes alegres, dinámicas, inquietas, 
listas a recibir propuestas de trabajo que les permita sobresalir.  El nivel de inglés en el que 
ellas se encuentran clasificadas es A1. Es un grupo que está incursionando en el manejo de las 
TIC y se está acomodando a la dinámica del Liceo y a la exigencia que estar en la básica 
secundaria implica (horas de clase más extensas, autonomía, etc.).  
 
Marco Normativo 
Desde el marco de la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 estipula que "El 
estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 
país, debe ser fundamento de la unidad nacional y de su identidad", pero que a su vez es 
fundamental promover la adquisición de una lengua extranjera desde el ciclo de primaria que 
responda a la necesidad de atender la diversidad cultural presente en el país.  El Ministerio de 
Educación Nacional (MEN,1994) con la Ley General de Educación ha evidenciado la 
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necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, de tal manera que las 
habilidades necesarias para su comprensión sean trabajadas y apropiadas para lograr que el 
estudiante se comunique efectivamente en contexto. Es así que en el artículo 22, literal L de la 
Ley 115 se menciona que “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 
extranjera” (p.7), hace parte de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria; y en el artículo 23 referente a las áreas obligatorias y fundamentales señala en el 
numeral 7 que las humanidades, la lengua castellana y los idiomas extranjeros son áreas del 
conocimiento y de formación que obligatoriamente se deben ofrecer según el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).  
Teniendo esto presente, se entiende que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 
lengua no se hace de manera aislada, sino que todos los elementos de las lenguas a las que el 
estudiante está expuesto pueden interconectarse y mejorar sus capacidades lingüísticas y 
comunicativas. Este nuevo desafío propone que las instituciones educativas implementen en 
su propuesta educativa opciones para estudiar diferentes idiomas buscando que los estudiantes 
puedan desarrollar Competencias plurilingües.  El MCER (2001) señala esta competencia 
como: “la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una 
relación intercultural en que una persona, en cuanto agente social, domina –con distinto 
grado– varias lenguas y posee experiencia de varias culturas”. (p.167). 
Con la idea de mejorar los índices de bilingüismo en el país, y siguiendo los lineamientos 
que el MCER propone, el Gobierno Nacional viene implementando programas y reformas 
curriculares que sugieren mejoras en la planeación de las sesiones académicas, en las 
estrategias y metodologías que se aplican en el aula de clase. Con este objetivo nace el 
programa Colombia Bilingüe, que brinda lineamientos curriculares particulares para el 
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manejo del idioma extranjero desde Transición hasta grado 11°, de tal manera que todos los 
estudiantes tengan la posibilidad de familiarizarse con un contexto bilingüe donde pueda 
adquirir las competencias básicas que le permitan conocer, afianzar y emplear sus habilidades 
comunicativas en inglés. El MEN (2006) afirma: 
En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter 
de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de 
Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza del 
inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende 
que los estudiantes al egresar del sistema escolar logren un nivel de competencia en inglés 
B1 (Pre intermedio). 
 
Marco de Referencia 
Educar por competencias es un término que ha venido siendo abordado desde diferentes 
perspectivas, pero cuyo objetivo final es preparar para realizar actividades en contexto de una 
manera eficiente y productiva. En Colombia el MEN (2007) precisa en sus lineamientos que 
“Las competencias se definen en términos de las capacidades con que un sujeto cuenta 
para…”.  Por lo tanto, son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de 
pensar un currículo basado en competencias. Por mucho tiempo solo se tuvo presente lo que 
autores como Piaget y Chomsky sustentaron sobre las competencias y cómo se debían 
identificar los diferentes procesos de pensamiento, en los que el contenido y el contexto no 
eran relevantes para caracterizar el desarrollo cognitivo de la persona.  Sin embargo, de 
Zubiría Samper en su texto ¿Cómo diseñar un currículo por competencias? (2014), menciona 
a Shardakov (1977) al señalar que es erróneo suponer que el desarrollo de la mente infantil se 
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da espontáneamente y es debido a su maduración biológica que el pensamiento se amolda a 
algo ya predeterminado.  
Investigaciones posteriores han dado paso a otras teorías que ratifican la importancia tanto 
del contenido como del contexto en el desarrollo de las competencias como las 
comunicativas, por ejemplo, donde se evidencia que todo proceso humano es social y se da en 
un contexto donde lo histórico y lo cultural influencia de una u otra manera a la persona. En 
ese orden de ideas, de Zubiría Samper también en el mismo texto, plantea “la escuela tiene 
que dotar de herramientas para la vida a los estudiantes” (p.148).  Es decir, la escuela debe 
garantizar que ellos, a la vez que emplean dichos instrumentos para afianzar su conocimiento, 
deben realizar operaciones intelectuales y procesos metacognitivos que finalmente 
enriquezcan su actividad y su praxis (Tobón, 2005).  
     Para Hymes (2011), hay tres características fundamentales que una competencia debe 
cumplir: 
1. La competencia se debe entender como un conocimiento en acto. 
2. Representa un conocimiento situado concreto, contextual y dinámico. 
3. El desarrollo cognitivo y lingüístico está altamente marcado por el impacto del mundo 
social y cultural en el que se vive. 
 
Lo anterior permite concluir que la competencia es definida como un “saber hacer en 
contexto” o un “conocimiento situado”. Visto desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés una competencia debería interrogar la cultura desde las cuatro habilidades 
(reading, writing, listening, speaking), de tal manera que quien está en el proceso de 
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aprendizaje tenga la posibilidad de determinar su grado de comprensión frente al entorno en el 
que se está desarrollando. 
Cada área del conocimiento que se aborda en las aulas está acompañada de diferentes 
criterios que buscan ser punto de referencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Inglés no es 
la excepción.  Por ello se crean los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras que formula una serie de pautas claras “para establecer lo que los estudiantes 
están en capacidad de saber sobre el idioma y lo que deben hacer con él en un contexto 
determinado” (MEN, 2006); los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés, se convierten en un compendio de puntos de referencia formulados por el Ministerio 
de Educación Nacional en convenio con el British Council (2006, p.22) que busca orientar en 
los diferentes ciclos de escolaridad el  desarrollo de las competencias comunicativas en inglés 
que las estudiantes deben ir alcanzando y afianzando de acuerdo al nivel en el que ellas se 
encuentran (A1-A2-B1), garantizando que tengan la capacidad y la competencia de 
desenvolverse adecuadamente en lengua extranjera. 
Como se mencionó anteriormente, la competencia a desarrollar en el caso particular de 
inglés es la competencia comunicativa, que a su vez incluye elementos de las competencias 
lingüística, pragmática y sociolingüística, cada una con un aspecto puntual a desarrollar y con 
un objetivo en común que es lograr que los estudiantes a través del conocimiento de una 
segunda lengua puedan comprender y llegar a interpretar su realidad. Cada competencia, 
como se explica a continuación, tiene una serie de particularidades que ayuda a fortalecer la 
comunicación, así:  
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1. Competencia lingüística: Conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y 
ortográficas, que permitirán la aplicación adecuada de los conceptos gramaticales en 
diferentes contextos. 
2. Competencia pragmática: Capacidad de organizar coherentemente y en secuencia 
oraciones e ideas. 
3. Competencia sociolingüística: Implica el conocimiento de la cultura y de las 
condiciones sociales que se encuentran de manera implícita en la lengua que se está 
aprendiendo. 
 
Se pueden mencionar muchas características que hacen particularmente del inglés un 
idioma algo complejo. Es así como en su artículo, Sean Sutherland (2016), menciona que la 
dificultad de aprender un nuevo idioma depende de la similitud que este tiene con el que se 
conoce como lengua materna. Y es que en particular el idioma inglés, tiene una serie de 
elementos y normas lingüísticas diferentes del español que lo hacen complejo de entender en 
principio. Este tipo de eventualidades que se manifiestan en un aula de clase pueden ayudarse 
a corregir y a superar cuando de manera natural el estudiante se ve inmerso en contextos 
donde le sea más normal comunicarse en inglés. Por ello el enfoque que el programa de inglés 
del liceo ha venido aplicando es el Comunicativo, el cual, como su nombre lo indica, busca 
que la estudiante aprenda a desenvolverse en contextos reales empleando el inglés como 
herramienta fundamental para su comunicación. El British Council define este modelo así: 
The communicative approach is based on the idea that learning language successfully 
comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real 
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communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will 
allow them to learn to use the language. 
 
Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) hace su 
aporte frente a otros aspectos formales relacionados a la enseñanza del idioma inglés.  El 
MCER es el estándar internacional que brinda los lineamientos para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras sea efectivo y cumpla con los estándares 
necesarios para que quien enseña y quien aprende realmente lo hagan bajo parámetros que 
garanticen una comunicación asertiva sin imponer metodologías o estrategias para ello. Por 
esto, el MCER ha mencionado como relevante el término plurilingüismo, cuyo enfoque 
…enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo 
en los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad 
en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (…), el individuo no guarda estas 
lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino que 
desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y 
las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan…   
 
En el ánimo de continuar la propuesta plurilingüista que ha venido fortaleciendo el 
MCER, el proceso de enseñar y aprender el idioma inglés como lengua extranjera, se ha 
venido transformando. No es simplemente tener la habilidad de comunicarse en otro idioma, 
sino adquirir la habilidad de emplear el conocimiento adquirido para fortalecer su proceso 
formativo.  La importancia de dominar una segunda lengua ya no es discutible (Torres, 2010).  
El uso del inglés en la vida cotidiana se manifiesta con más fuerza en la actualidad. (Jiménez, 
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2009). Son muchos los términos que de este idioma se han tomado préstamos para alimentar 
el vocabulario del idioma español (anglicismos). Su importancia se evidencia en la medida 
que se comprenda que en el cotidiano se usa mucha terminología inglesa. Por tanto, el inglés 
que el estudiante aprenda desde su formación preescolar hasta su formación profesional debe 
fortalecer su proyecto de vida, debe ayudarle a resolver competentemente en su cotidiano las 
situaciones que se le presenten.  El MCER, como ya se ha mencionado, establece los 
parámetros y lineamientos que deben adquirirse de acuerdo con el nivel que el estudiante de 
un segundo idioma va desarrollando. Cada uno de los niveles estipulados por el MCERL 
define las habilidades que los estudiantes deben adquirir en cada una de las competencias 
lingüísticas a saber: comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión 
oral, expresión escrita. El MCER precisa los siguientes niveles de dominio:    
Nivel A1: Corresponde al nivel principiante.    
Nivel A2: Corresponde al nivel elemental.    
Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio.    
Nivel B2: Corresponde al nivel intermedio alto.    
Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado.    





















Niveles Comunes de Referencia: Cuadro de autoevaluación (Fuente Instituto Cervantes, 










































Competencia lectora y Competencia en escritura 
 La competencia tanto lectora como la escritora permite facilitar el acto comunicativo 
entre individuos que permite que estos se informen, comparen, se expresen y busquen 
comprender un mensaje (Suárez, 2004, p.110).  El Plan Nacional de Lectura y Escritura 
coordinado por el MEN y el Ministerio de Cultura busca llegar a niños, jóvenes y población 
en general, con el ánimo de que estos: 
- Adquieran y generen conocimientos. 
- Disminuyan las brechas sociales. 
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- Construyan y expresen la subjetividad. 
- Ejerzan la ciudadanía. 
 
Es por lo que la competencia lectora busca darle una mirada a la forma en que los 
estudiantes leen e interpretan los textos, independiente de su tipo y tema, valiéndose de las 
relaciones que explícita o implícitamente los contenidos de los mismos abarcan. De igual 
forma, la competencia escritora busca que los estudiantes produzcan textos escritos de 
acuerdo con ciertos parámetros y complejidad dados por el nivel que el estudiante se 
encuentre realizando. 
 
Competencias de lectoescritura en lengua inglesa según el MEN Y el Marco Común 
Europeo 
Los estándares básicos de competencia que las estudiantes de grado 6° deben alcanzar en 
su proceso lectoescritor en inglés de acuerdo con su nivel, A1, son: 
Lectura: 
a. Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales 
y académicas.  
b. Comprendo textos literarios académicos y de interés general, escritos con un lenguaje 
sencillo.  
c. Puedo extraer información general y específica de un texto corto y escrito en un 
lenguaje sencillo.  
d. Comprendo relaciones establecidas por palabras como and (adición), but (contraste), 
first, second... (orden temporal), en enunciados sencillos. 
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e. Valoro la lectura como un hábito importante de enriquecimiento personal y 
académico. 
f. Identifico el significado adecuado de las palabras en el diccionario según el contexto. 
g. Aplico estrategias de lectura relacionadas con el propósito de la misma. 
h. Identifico en textos sencillos, elementos culturales como costumbres y celebraciones. 
Escritura: 
a. Describo con frases cortas personas, lugares, objetos o hechos relacionados con temas 
y situaciones que me son familiares.  
b. Escribo mensajes cortos y con diferentes propósitos relacionados con situaciones, 
objetos o personas de mi entorno inmediato.  
c. Completa información personal básica en formatos y documentos sencillos.  
d. Escribo un texto corto relativo a mí, a mi familia, mis amigos, mi entorno o sobre 
hechos que me son familiares.   
e. Escribo textos cortos en los que expreso contraste, adición, causa y efecto entre ideas.     
f. Utilizo vocabulario adecuado para darle coherencia a mis escritos.      
g. Identifico la acción, los personajes y el entorno en textos narrativos. 
 
Blog educativo como objeto virtual de aprendizaje - OVA 
Otro aspecto importante que se debe tratar es el relacionado con el aspecto tecnológico 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; su incorporación en las aulas de clase, presenciales 
y virtuales, han dejado entrever la imperiosa necesidad de cambiar, no sólo, la manera como 
se enseña se adquiere y se apropia el conocimiento, sino la necesidad de revisar y modificar 
los contenidos curriculares de las diferentes áreas del saber. Echeverría (2011) afirma:  
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En el sector TIC también ha habido importantísimas innovaciones que, en su origen, sólo 
afectaban a la distribución de la información, por ejemplo, el buscador Google. … Tanto 
las fuentes como los tipos de innovación han sido muy diversos en el sector TIC, y lo 
siguen siendo, como muestra en la actualidad la emergencia y el éxito socia de los blogs o 
de la Web 2. La introducción de algunas de estas herramientas en las aulas y en los 
sistemas educativos estuvo sujeta a controversia, pero a la postre se ha demostrado como 
uno de los grandes factores de cambio en los procesos educativos. (p.68)  
 
Las nuevas tecnologías de la información en la educación llevan a plantearse nuevas y 
diferentes concepciones en el entorno formativo que hacen que el estudiante se sienta más 
implicado en su proceso y pueda adquirir las competencias necesarias que el mundo 
contemporáneo exige. Entonces hablar del uso de la tecnología y su importancia en el entorno 
educativo, permite aplicar en contexto un conocimiento dado que fortalece los programas 
educativos propuestos, en este caso particular, desde el área de inglés. Márquez, Garrido y 
Moreno (2006) aseveran:  
En este nuevo contexto formativo en el que se desarrolla la actividad educativa de 
nuestros días, asumimos como un planteamiento de innecesaria justificación, que la 
utilización de las TIC como apoyo a la enseñanza reglada ofrece oportunidades únicas de 
construcción colaborativa del conocimiento y aporta grandes posibilidades de mejora de 
los procesos de enseñanza‐aprendizaje en aspectos múltiples. (p.35) 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que un buen 
número de estudiantes se acerquen y estén en mayor contacto y más expuestos al idioma 
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inglés, bien sea por temas educativos o de interés personal, como lo afirma Marcela Morchio 
(2014): 
Las TIC han sido naturalizadas en la vida cotidiana: celulares, tablets, skype, ipods, 
podcast, DVDs, televisión digital, twitter, mensajes de texto, apps. Difícilmente se 
encuentra un miembro de la sociedad que no emplee en menor o mayor grado estos 
recursos. Entonces si el aula refleja la sociedad en que vivimos, es de esperarse que las 
TIC tengan un papel protagónico o al menos que existan en las clases de inglés en la 
escuela. (p.4)  
 
El uso te las TIC en los contextos educativos para la enseñanza-aprendizaje del inglés 
debe ayudar a suplir vacíos con soluciones importantes en beneficio del estudiante. Lo 
anterior demuestra que tanto las TIC como el idioma inglés son, como lo afirma Millán Torres 
(2017), “dos focos de atención y requisitos en la sociedad de hoy en día, en los que 
actualmente también está poniendo el foco la escuela”. (p.5). 
Un número importante de comunidades virtuales pueden contribuir con el manejo de estos 
dos ítems: las TIC y el inglés, como los blogs educativos.  Como elemento mediador de 
aprendizaje, el blog se puede convertir en una estrategia cuando es manejado como un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA), puesto que: 
- Se emplea internet para ser alimentado y consultado. 
- Al estar asociado a un fin educativo y formativo, permite una estructuración sencilla, 
pero significativa para adquirir un conocimiento en específico. 
- Permite el desarrollo de competencias particulares. 
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- Emplea tres componentes: contenidos, actividades de aprendizaje y contextualización 
de temáticas.  
- Facilita al estudiante herramientas de aprendizaje significativo donde el estudiante es 
protagonista activo de su formación y el docente, el facilitador. 
- El aprendizaje se da de una manera dinámica. 
 
Pero ¿qué es un blog? La palabra Blog o Weblog es un término inglés que surge de la 
unión de las palabras web (red, malla) y log (diario de navegación), es decir, es un espacio 
público en internet que ayuda a recopilar cronológicamente datos, textos, artículos, 
fotografías, videos, audios, nuevos enlaces, etc., para permitirle a sus diferentes participantes 
conversar, publicar y opinar acerca de una temática en particular. (López García, 2009).   De 
acuerdo a esta temática en particular es posible encontrar diversos tipos de blog, entre otros:  
1. de tipo personal, 
2. de tipo periodístico, 
3. de tipo empresarial, 
4. de tipo tecnológico, 
5. de tipo educativo (edublogs). 
 
El Blog que se constituye en uno de los escenarios asincrónicos que permite interacción 
entre diferentes miembros de una comunidad con publicaciones y comentarios puntuales 
sobre los temas propuestos, es una herramienta que empleada adecuadamente permite tanto al 
docente como al estudiante compartir y fortalecer sus conocimientos. Los blogs educativos 
pueden convertirse en fuente de motivación para que los estudiantes participen, investiguen y 
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se animen a trabajar en periodos de tiempo diferente a las horas de Liceo. (Oravec, 2003). El 
blog como material educativo es bastante funcional si su finalidad está determinada desde su 
implementación en las sesiones académicas, es decir, si se emplea para el desarrollo de 
unidades curriculares de una asignatura cuyo objetivo busque en las estudiantes facilitar sus 
procesos críticos, la lectura, la escritura y la creatividad. Los estudiantes en general se 
benefician con el intercambio de comentarios haciendo de este una herramienta que ayuda a 
que el conocimiento fluya de manera permanente y más visible.  
La intención principal del edublog es el de llevar el proceso de enseñanza – aprendizaje a 
otra estancia donde este pueda cumplir con algunos objetivos como los que plantea Mesa 
Vásquez (2011): 
- Buscar que el estudiante desarrolle la capacidad crítica y reflexiva en sus escritos. 
- Fomentar que la competencia comunicativa se fortalezca desarrollando la comprensión 
y la expresión escrita. 
- Hacer uso de las TIC en el campo de la educación. 
- Ser un mediador que ayude al trabajo en equipo, pero que a la vez fortalezca la 
autonomía de una manera más llamativa. 
 
Así mismo, Villalobos Ferrer (2015) destaca algunas ventajas que tiene el blog educativo 
frente a otro material instruccional, por ejemplo: 
1. El blog educativo rompe barreras de espacio físico y temporal. 
2. El blog educativo es una herramienta que presenta los contenidos de forma 
variada lo que permite que se trabaje y se apoye los diferentes estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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3. Permite el desarrollo de trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. 
4. Se puede acceder a una inmensa cantidad y variedad de contenidos académicos 
que permiten a los docentes plantear actividades de aprendizaje que fortalezcan 
el desarrollo del conocimiento, y a los estudiantes, participar activamente en su 
proceso de formación. 
5. El edublog posibilita el uso de la multimedia como una forma de enriquecer y 
motivar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
En el ámbito educativo se ha afianzado el uso de los blogs como herramientas que han 
facilitado el proceso de fortalecimiento en la lengua inglesa como lo documenta Lucía Alonso 
Murias (2013) en su trabajo de maestría para la facultad de educación de la Universidad 
Internacional de la Rioja. En los ejemplos que ella muestra en su trabajo se puede observar 
que los blogs están diseñados para aportar a la enseñanza del inglés desde niveles de 
educación infantil hasta educación para adultos. La autora realiza el siguiente cuadro-resumen 
sobre los ejemplos que menciona (p.23): 
 
Tabla 6  





Este proyecto propone emplear el blog educativo como estrategia de apoyo que fortalece 
el proceso lectoescritor de las estudiantes de grado 6°, Nivel A1, de tal manera que ellas se 
sientan partícipes activas de su formación en la lengua extranjera haciendo uso de todos los 
recursos que, desde el blog, los maestros encargados puedan facilitarles de tal manera que 











La investigación desarrollada es de corte cualitativo. Para plantear este diseño 
metodológico se tuvo en cuenta el carácter inductivo de esta investigación, la que, en palabras 
de Goetz y LeCompte (1988), comienza con la fase de recolección de datos empíricos a través 
de algún sistema de recogida de información, como pueden ser la observación o las encuestas. 
A continuación, se explica los diferentes elementos de este proceso investigativo. 
 
Enfoque de investigación 
La presente investigación se circunscribe en una metodología de tipo cualitativa, ya que, 
según Flick (2011) centra su interés en acceder a las experiencias y los datos en su entorno 
natural de manera que pueda existir un espacio para que se expresen las peculiaridades de las 
mismas.  
Se trata de una investigación descriptiva – interpretativa con carácter propositivo ya que 
se “refiere…e interpreta lo que es y está relacionada a opiniones, puntos de vista…, efectos que 
sienten o tendencias que desarrollan un grupo de personas” (Vandalen y Meyer, 1991, p.91).  
Es propositiva ya que con base en una situación diagnostica se diseña una malla 
curricular por competencias que orienta el diseño de un blog educativo para fortalecer la 
competencia lectoescritora de las estudiantes realizando actividades de aprendizaje que integren 
tecnologías en el proceso de enseñanza. 
En este contexto investigativo “La investigadora se debe acercar lo más posible a las 
personas, a la situación o fenómeno que se está estudiando para así comprender, explicar e 
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interpretar con profundidad y detalle lo que está sucediendo y qué significa lo que sucede para 
cada una y cada uno de ellos”. (Guardián, 2007, p. 54). 
 
Tipo de investigación 
Es una investigación descriptiva explicativa –propositiva. Es descriptiva porque 
“produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 
conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1992, p.20). Estos autores señalan una serie de 
características de este tipo de investigación, las que coinciden con este estudio: Es inductiva; el 
investigador cualitativo trata de comprender a la persona dentro del marco de referencia de ella 
misma; aparta sus propias perspectivas, creencias y predisposiciones, sus métodos son 
humanistas y acepta y respeta las diversas perspectivas de los actores. 
Efectivamente en este tipo de investigación es clave el significado otorgado por los 
actores directos, por ello se considera que “la realidad objetiva es inasible; conocemos una cosa 
sólo mediante sus representaciones” (Denzin y Lincoln 2012, p..53).  
Desde el punto de vista de las personas involucradas es un estudio cualitativo por cuanto 
interesan individuos como tipos representativos y porque se reúnen los datos a partir de una 
muestra cuidadosamente seleccionada (16 estudiantes de grado sexto de bachillerato del área 
de Ingles. De ella se extrajo algunas regularidades sobre la población que la muestra representa. 
En una investigación cualitativa “las subjetividades del investigador y de aquéllos a los que se 
estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los investigadores sobre sus 
acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos, etc., 




A partir del propósito fue posible asociarla a un tipo de investigación explicativa 
propositiva, en tanto determina resultados alcanzados por un diagnóstico para cumplir algún fin 
u objetivo buscado (Suchman, 1967). Este es el logro de competencias que se pretenden 
desarrollar a través del blog.  
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Existen según Corbetta “tres acciones básicas que el hombre utiliza para analizar la 
realidad social que lo rodea: observar, preguntar y leer” (Corbetta, 2007). Lo cual se traduciría 
en la encuesta diagnostica, la planeación y diseño curricular por competencias para este grado 
y el diseño y desarrollo del blog que involucra talleres pedagógicos para fortalecimiento de la 
competencia lectoescritora en inglés. 
 
Encuesta 
Se elaboró cuestionario con preguntas orientadas a diagnosticar el uso y nivel de 
conocimiento de inglés y del ambiente de formación en el aula. Ver anexo A. 
 
Taller 
Taller es una palabra que relacionamos experiencial y conceptualmente con el hacer, 
con el procesar con otros. Es un término que nos lleva a considerar que hay algo que está 
dispuesto para la acción entre varias personas. A eso que está dispuesto: espacios, insumos, 
herramientas, decisiones que se entretejen para facilitar u obstaculizar el hacer colectivo le 
llamamos “dispositivo”  
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A esta noción se asimila la idea de Taller en procesos de investigación, como un 
conjunto multilineal compuesto por elementos - líneas - de diferente naturaleza como son: 
sujetos, intenciones, lenguajes, reglas, visiones, ubicaciones, objetos de estudio y técnicas, entre 
otros, dispuestos para facilitar haceres conjuntos. 
Desde esta perspectiva para esta investigación el taller generó diferentes haceres como: el hacer 
ver, el hacer hablar, el hacer recordar el hacer conceptuar, el hacer recuperar, el hacer analizar 
y muchos más haceres que permiten que el objeto del quehacer investigativo se haga visible, 
transparente, relacionable, transitivo o se convierta en un ente invisible, opaco, aislado y vacío” 
(Ghiso, 1999). 
Se aplicaron talleres para cada periodo del año escolar. Los talleres se caracterizan por 
estar elaborados en contextos tecnológicos favoreciendo la interacción individual, grupal y 




La institución cuenta con un total de 160 estudiantes entre básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional que están acompañadas de un personal docente idóneo (20 
maestros), con propuestas de trabajo enfocadas en el aprendizaje significativo, que es el 
modelo pedagógico adoptado por la institución.  
    Dentro de los objetivos específicos contemplados por el Liceo se encuentra el desarrollar en 
la estudiante desde su crecimiento integral la capacidad de apropiarse del saber y 
transformarlo en estrategias de cambio positivo que complementa la estructura del PEI que se 
basa en cuatro áreas fundamentales para el desarrollo del perfil liceísta: las humanidades, la 
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matemática, las ciencias naturales y la tecnología. Por ello, la transversalidad en las diferentes 




       Siendo la muestra un subconjunto que representa a la población objeto de investigación 
(Ruiz, 2016), se ha determinado que el grupo de estudio para el desarrollo de lo propuesto en 
este trabajo sea el Grado 6°, que está conformado por un total de dieciséis (16) estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años. Son estudiantes alegres, dinámicas, inquietas, 
listas a recibir propuestas de trabajo que les permita sobresalir.  El nivel de inglés en el que 
ellas se encuentran clasificadas es A1. Es un grupo que está incursionando en el manejo de las 
TIC y se está acomodando a la dinámica del Liceo y a la exigencia que estar en la básica 

















De acuerdo con los objetivos planteados anteriormente, el análisis de resultados se divide 
en tres partes de la siguiente manera: 
 
Diagnóstico del nivel de competencia de lectura y escritura en lengua inglesa. 
      Los resultados presentados en este apartado se obtuvieron a través de una encuesta 
dirigida a las estudiantes de grado 6° del LFNSP (ver anexos A y B). El propósito de esta 
encuesta es diagnosticar la situación actual de las estudiantes de grado 6° frente a su proceso 
lectoescritor en inglés, identificando qué habilidades lectoras y escritoras son empleadas en el 
aula de clase por la docente y de qué manera las estudiantes las apropian para su comprensión, 
y, de esa manera revisar cuales de ellas pueden ser aplicadas en el blog educativo. Es así 
como de acuerdo con las respuestas que las estudiantes dieron se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
       Con base en la pregunta No.1, ¿qué actividad propuesta en clase de inglés te gusta más?, 
algunas de las estudiantes enunciaron cosas como: 
       Estudiante 1: “Todas las actividades”    
       Estudiante 2: “Me gusta el árbol genealógico y las actividades que realizamos afuera” 
       Estudiante 3: “Presente simple porque me parece muy divertido su estructura” 
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       Esto permite ver que las respuestas de las estudiantes varían y mencionan más temas 
trabajados en las sesiones académicas (posesivos, presente simple, por ejemplo) que una 
actividad puntual.  
 
       En el enunciado No.2, al realizar ejercicio lector en inglés, prefieres: textos cortos, 
historias, imágenes y/o caricaturas, otros, algunas estudiantes mencionaron lo siguiente: 
       Estudiante 1: “Imágenes y/o caricaturas”    
       Estudiante 2: “Historias” 
     Estudiante 3: “Textos cortos” 
De las propuestas presentadas ellas se inclinan primero por las historias e imágenes 
seguido de los textos cortos. Esto indica que se les puede facilitar comprender ideas 
principales si hay una secuencia presente en los textos, más que si se tienen frases e imágenes 
sueltas. 
 
Con base al interrogante No.3, ¿qué otras técnicas o estrategias de lectura empleas 
para comprender el texto en inglés aparte de las orientaciones del maestro?, mencionaron 
aspectos como: 
Estudiante 1: “Analizar la pregunta”    
Estudiante 2: “Con juegos dinámicos en inglés” 
Estudiante 3: “El diccionario” 
De acuerdo con sus respuestas, las estudiantes consideran el diccionario como una 
estrategia de comprensión más que una herramienta de consulta. En un menor número 




En el enunciado No.4, al realizar ejercicio de escritura en inglés, prefieres: frases 
sueltas, párrafos, diagramas y/o mapas mentales, otros, algunas estudiantes manifestaron: 
Estudiante 1: “Diagramas y/o mapas mentales”    
Estudiante 2: “Frases sueltas” 
Estudiante 3: “Párrafos” 
A diferencia de lo que ocurre con la lectura, las estudiantes al momento de escribir 
prefieren las frases sueltas y realizar diagramas y/o mapas mentales. Esta es considerada una 
manera sencilla en que las estudiantes relacionan coherentemente sus textos. 
 
En la pregunta No.5, ¿cuál consideras es tu mayor dificultad al momento de realizar 
ejercicios de escritura en inglés? Vocabulario, ortografía, organización gramatical, otras, hay 
comentarios tales como: 
Estudiante 1: “El Significado de las palabras”    
Estudiante 2: “Ortografía” 
Estudiante 3: “Organización gramatical” 
Las respuestas de las estudiantes indican que, en primer lugar, es la falta de 
vocabulario lo que no les permite escribir adecuadamente, seguido de dudas ortográficas y por 
último la organización gramatical. Esto ratifica la necesidad de reforzar en ellas la 
comprensión de nuevo vocabulario en contexto.  
 
Con base al interrogante No.6, aparte del diccionario ¿empleas otra herramienta como 
ayuda para comprender lo que lees y lo que escribes?, las estudiantes manifiestan:  
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Estudiante 1: “Sí. Celular, libro, guías, a mi abuelito”    
Estudiante 2: “Sí. La miss o el celular si estoy en la casa” 
Estudiante 3: “Sí. Google y videos. El traductor” 
De acuerdo con las respuestas de las estudiantes algunas aparte de su cuaderno de 
apuntes, consultan el traductor, y si están en clase mencionan la ayuda permanente de la 
docente para resolver sus dudas de vocabulario. 
 
Con base en la pregunta No.7, ¿con qué frecuencia emplea tu profesor de inglés 
herramientas tecnológicas en clase para trabajar lectura y escritura?, mencionan:  
Estudiante 1: “Con frecuencia”    
Estudiante 2: “A veces” 
Frente a esta última pregunta, las estudiantes responden mayoritariamente que con 
frecuencia están empleando ayudas tecnológicas como el computador en el desarrollo de 
actividades que involucran la lectura y la escritura en inglés en el salón de clase.  
 
Diseño del blog educativo con sus competencias y desempeños.    
Para el diseño del blog educativo que va a permitir fortalecer las competencias de lectura 
y escritura en inglés de las estudiantes de grado 6°, se ha tomado como elemento fundamental 
la malla curricular diseñada por la autora de esta investigación para este grado teniendo como 
base los estándares del MEN para plantear las competencias comunicativas para las 
habilidades (reading – writing) en lengua inglesa: 
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- Competencia Lingüística, que incluye todos aquellos conocimientos formales de la 
lengua (conceptos gramaticales, ortográficos, semánticos, etc.), para poder emplearlos 
en contexto de manera significativa. 
- Competencia Pragmática, que se relaciona con el uso funcional y adecuado de los 
recursos lingüísticos para organizar y enlazar situaciones comunicativas reales en 
determinados contextos. 
- Competencia sociolingüística, que pone en uso todo lo conocido sobre el idioma y lo 
aplica de acuerdo con las condiciones sociales y culturales que la lengua tiene. 
 
Estas competencias están acompañadas de una meta de aprendizaje, unos desempeños, así 
como de una pregunta orientadora que les da fuerza a los contenidos propuestos para este 
nivel, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 7 





A partir de esta malla curricular se diseñan las competencias y desempeños que harán 
parte del blog educativo y permitirán fortalecer la habilidad lectoescritora de las estudiantes, 
abordando los siguientes estándares: 
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- Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas de mi 
interés, sobre otras asignaturas sobre mi entorno social. 
- Escribo textos cortos que narran historias y describen personas y lugares creadas o 
conocidas, donde la ortografía es aceptable y me ayuda a generar ideas coherentes. 
 
Este diseño curricular por competencias es el que se llevará a la plataforma a través del 
objeto virtual de aprendizaje, en este caso blog educativo. El blog educativo muestra cada 
competencia y desempeño con actividades prácticas que permita el fortalecimiento de las 
competencias necesarias para la mejora de la habilidad lectoescritora en las estudiantes de 
grado 6°.  
Lo anterior también apunta a desarrollar tres competencias comunicativas según los 
desempeños básicos que ya han sido enunciadas anteriormente (lingüística, pragmática y 
sociolingüística), que permiten trabajar y mejorar los desempeños en inglés.  
Cada periodo académico consta de dos temas base que permitirán abordar las habilidades 
en las que este trabajo se ha centrado a través de diferentes actividades propuestas, tal como 





























Planteamiento en el blog educativo de un proceso evaluativo por competencias.  
       El esquema mostrado anteriormente de forma teórica se diseñará y se trabajará en un blog 
que permita alcanzar las competencias antes mencionadas para buscar fortalecer el proceso 
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lectoescritor en inglés de las estudiantes de grado 6°, Nivel A1 del Liceo Femenino Nuestra 
Señora del Pilar de Facatativá, con criterios de evaluación basado en desempeños como 
evidencias de aprendizaje.  
Las actividades propuestas en el blog educativo evidenciarán lo propuesto en los 
núcleos temáticos de cada periodo académico y serán evaluados de acuerdo con la siguiente 
tabla de evaluación:  
 
Tabla 9 







         
     
 Finalmente, el proceso descrito anteriormente se muestra en el siguiente enlace que da cuenta 
de los desempeños y competencias para el mejoramiento de la competencia lectoescritora en 



























- La competencia lectoescritora debe verse como una unidad procesual para su 
desarrollo, es decir una buena lectura posibilita una buena escritura y viceversa, por 
tanto, le compete al docente diseñar procesos curriculares que posibiliten la 
interacción constante de estos dos procesos de manera significativa y contextual. 
 
- Es importante planear y diseñar una malla por competencias que guie y oriente el 
diseño y posible desarrollo del blog para que esta herramienta tecnológica esté acorde 
con el desarrollo de las clases y las estudiantes miren la pertinencia de la herramienta 
para fortalecer sus competencias dentro y fuera del aula. 
 
- El uso de una herramienta TIC (blog educativo como un objeto virtual de aprendizaje), 
contribuye en el fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje, así como a la 
autonomía de los estudiantes en escenarios virtuales, de tal modo que al interactuar a 
través del blog las estudiantes enfrentan situaciones académicas por competencias que 
les permiten fortalecer su lectura, escritura en los niveles  de comprensión y 
producción de forma más significativa conforme a los criterios de los estándares 
curriculares del Ministerio de Educación Nacional y al Marco Común Europeo de 
Referencia. 
 
- El diseño curricular por competencias le permite al docente tener un ambiente de aula 
planificado, así como un control de sus recursos y actividades por periodo académico 
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donde el docente tiene la capacidad de orientar bajo parámetros acordes al contexto y 
necesidad del estudiante. 
 
- Cuando se involucra al estudiante en procesos que son planeados y cercanos a su 
realidad, este desarrollará un aprendizaje más significativo y posibilita de manera más 























- El docente requiere planear, diseñar, desarrollar, acompañar y evaluar proceso 
formativo por competencias de acuerdo a las exigencias del Ministerio d educación 
Nacional y del Marco Común Europeo de Referencia; de ahí que las mallas 
curriculares por competencias y el blog educativo sean instrumentos, herramientas 
imprescindibles para un verdadero proceso formativo por competencias. 
 
- Es imprescindible diagnosticar los saberes previos y experiencias de los estudiantes en 
torno a su nivel de manejo de la lengua inglesa, para desde allí planear y diseñar un 
currículo más real, más contextual que verdaderamente atienda no solo a los intereses 
sino a las necesidades y capacidades de las estudiantes con las que el docente va a 
intervenir de manera pedagógica y didáctica. 
 
- Se recomienda fortalecer los procesos de planeación curricular de los docentes por 
competencias. 
 
- El docente debe diseñar instrumentos dinamizadores y novedosos que ayuden al 
desarrollo de un aprendizaje más significativo y autónomo tanto dentro como fuera del 




- Se recomienda vincular las tecnologías de información y comunicación como una 
herramienta pedagógica valiosa hoy para generar aprendizajes significativos. El 
proceso de aprendizaje de un idioma requiere del uso de diferentes estrategias y 
mecanismos que ayuden en el desarrollo de la habilidad comunicativa de cada 
estudiante y que estén en línea y coherencia con una malla curricular que ha sido 
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